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2. INFORMATION THEORY AND
INTERFERENCE
2.1 The language and its semantics
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2.2 Degrees of interference
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2.5 Random variables and program points
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2.6 Leakage at a program point
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2.7 Perfect Secrecy, non-interference and
leakage
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3. ANALYSING PROGRAMS FOR
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3.1 Use Definition Graphs
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3.2 UDG example
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3.3 Source nodes
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high=in
(a) data edges (b) control edges
n=16 low=0
while (n>=0)
m=pow(2,n)
if (high>=m)
low=low+m
high=high−m
n = n−1
out=low
high=in
n=16 low=0
while (n>=0)
m=pow(2,n)
n = n−1
out=low
if (high>=m)
low=low+m
high=high−m
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high=in
n=16 low=0
while (n>=0)
m=pow(2,n)
if (high>=m)
low=low+m
high=high−m
n = n−1
out=low
(a) (b)
Y1=E1          Yn=En
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3.5 Total versus partial random variables
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4. REFINING THE ANALYSIS OF
EXPRESSIONS
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5. ANALYSIS OF ARITHMETIC
EXPRESSIONS
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5.1 Addition and subtraction
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6. IMPROVEMENTS TO THE ANALYSIS
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